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ၟᅪ䛻䛺䛳䛶䛔䛯䛣䛸䜢♧䛩ᅗ䛜ぢ䛴䛛䛳䛯䚹䛥䜙䛻䛂ᩍ⫱䛃䛾⠇䛻䚸㛗ἾᑠᏛᰯ䛾ศᩍሙ㛤タ䛛䜙㣤ᵽᑠᏛ
ᰯศᐊ䛻⮳䜛䜎䛷䛾ᖺ⾲䜢ぢ䛴䛡䛯䚹䛧䛛䛧䚸䛭䜜௨ୖ䛾グ㏙䜢ぢ䛴䛡䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹䛭䛣䛷䚸㛗Ἶ
䛾ྂ⪁䛯䛱䛛䜙䛾䜸䞊䝷䝹䞉䝠䝇䝖䝸䞊䛾⪺䛝ྲྀ䜚ㄪᰝ䜢ጞ䜑䚸㻞㻜㻝㻠ᖺ 㻞᭶Ⓨ⾜䛾༊ሗ➨ 㻣ྕ䛛䜙䛂㛗Ἶ䛿䛹䛣
䛛䜙᮶䛶䚸䛹䛣䜈⾜䛟䛾䛛䛃䛸䛔䛖㐃㍕グ஦䜢ᥖ㍕䛧䛯䚹䛩䜛䛸䚸௨๓༊㛗䛛䜙⪺䛔䛶䛔䛯ᆅᇦ䛵䛟䜚䛾ඛ㐍ᆅ䛸
䛧䛶䛾㣤⯓ᮧ䛻䛚䛡䜛㛗Ἶ⾜ᨻ༊Ⓨ㊊䛻ඛ❧䛴䚸㣤᭮ᮧ᫬௦䛾Ⅳ↝䛝䜔䝟䝹䝥ཎᮦᩱ䛾㞟Ⲵ䛺䛹ᒣ௙஦
䜢⏕ᴗ䛸䛩䜛㞟ⴠ䛾⏕ά䛜䚸ᑡ䛧䛪䛴ぢ䛘ጞ䜑䛶䛝䛯䚹䛥䜙䛻䚸䛭䜜䜎䛷䛻䛺䛛䛳䛯ఫẸ䛛䜙䛾༊ሗ䛻ᑐ䛩䜛
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䠏㻌 ⎔ቃ⟶⌮䛾ྜពᙧᡂ䛻ྥ䛡䛶㻌
䠏䠉䠍㻌 䝁䝭䝳䝙䝔䜱ព㆑ඹ᭷ᨭ᥼䛛䜙⎔ቃ⟶⌮ᨭ᥼䜈㻌
䠏䠉䠎㻌 䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎⓎ஦ᨾ⿕⅏ᆅ䜈䛾ᑟ䛝㻌
䛭䛣䛷䚸ఫẸ䛛䜙䛾䜸䞊䝷䝹䞉䝠䝇䝖䝸䞊䛛䜙䛿䜟䛛䜙䛺䛔㛗Ἶ䛾Ṕྐⓗ䛺⤒⦋䜢▱䜚䛯䛔䛸䚸༊㛗䛻⤂௓䛥
䜜䛯㞄䛾ẚ᭮⾜ᨻ༊䛾㒓ᅵྐ◊✲ᐙ䛻⪺䛝ྲྀ䜚ㄪᰝ䜢䛩䜛䛸䚸៞㛗 㻝㻞䠄㻝㻢㻜㻣䠅ᖺ䛻ẚ᭮䛻⛣䜚ఫ䜣䛰ඛ♽䛛
䜙௦䚻ཷ䛡⥅䛔䛰ྂᩥ᭩䜔䛄㣤⯓ᮧྐ䞉㈨ᩱ⦅䛅䛾ヲ⣽䛺ゎㄞ䛷䛘䛯ᆅᇦ䜈䛾ᛮ䛔䜢ḟ䛾䜘䛖䛻ヰ䛧䛶䛟䜜䛯䚹
䛂┦㤿⸬᫬௦䛻⌧ᅾ䛾㣤⯓ᮧ䛾඲ᇦ䛜ᒣ୰㒓䛸࿧䜀䜜䛯ᒣ㛫㎶ቃᆅᇦ䛻఩⨨௜䛡䜙䜜䚸࿘㎶ㅖ⸬䛛䜙䛾㛤
ᣅẸ䜢ཷ䛡ධ䜜䜛䛸ྠ᫬䛻䚸㛗Ἶ䛻䛿ቃ┠௜䛸࿧䜀䜜䜛▼㧗䛾㧗䛔ᙺே䛜㓄䛥䜜䚸⸬ቃ䛸䛧䛶㔜ど䛥䜜䛶䛔
䛯ሙᡤ䛷䛒䛳䛯䚹䜎䛯䚸ኳ᫂䛾㣚㤡䛻䛿䚸㛗Ἶ䜢ྵ䜐ẚ᭮ᮧ㻠䛿䚸┦㤿⸬䛿䜒䛸䜘䜚ᒣ୰㒓䛾୰䛷䜒≉䛻⿕ᐖ
䛜኱䛝䛟䚸㻥㻝ᡞ䜎䛷ቑ䛘䛶䛔䛯ᡞᩘ䛜୍Ẽ䛻⃭ῶ䛧䚸ゝ䛔ఏ䛘䛷䛿䚸䜟䛪䛛㻣ᡞ䛰䛸䛛㻟ᡞ䛰䛸䛛䛔䜟䜜䛶䛔
䜛䠄㣚㤡┤ᚋ䛾グ㘓䛿䛹䛣䛻䜒ṧ䛳䛶䛔䛺䛔䠅䚹䛭䛾䜘䛖䛺㐣㓞䛺Ṕྐ䛜䛣䛾ᅵᆅ䛻䛿䛒䜛䚹䛭䛾䛣䛸䜢⪃䛘䜛䛸䚸
௒ᅇ䛾ཎⓎ஦ᨾ⿕⅏䛻䜒ఱ䛸䛛ᡭ䛰䛶䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛖䚹䛣䛾᫬௦䜢⏕䛝䛯ே䛯䛱䛿䚸ᚋ䛾᫬௦䛻
ᴦ䛺ᬽ䜙䛧䜢ṧ䛭䛖䛸≀෶䛔ດຊ䜢䛧䛯䛿䛪䛷䚸䛭䛾ດຊ䜢↓䛻䛧䛶䛔䛔䛾䛰䜝䛖䛛䚹䛭䛾䛣䛸䜢௒䛾᫬௦䛻ᛮ
䛔㏉䛩䛸䚸ᑡ䛧䛷䜒ຊ䛜‪䛔䛶䛟䜛䜘䛖䛻ᛮ䛖䚹㟈⅏䛿䚸㛗⏨䛜␆⏘䛾ಟᴗ䜢✚䜏䚸䛚᎑䛥䜣䜢㐃䜜䛶ẚ᭮䛻
ᡠ䜚䚸䛣䜜䛛䜙䛝䛱䜣䛸䝞䝖䞁䝍䝑䝏䛜䛷䛝䜛䛸㋃䜣䛷䛔䛯▮ඛ䛷䛒䛳䛯䚹㛗⏨䛿ᑠ䛥䛺Ꮚ䛹䜒䛜䛔䜛䛯䜑⚟ᓥ䜢
㞳䜜䚸䠄ఱᖺඛ䛻ᡠ䜜䜛䛛䛿䜟䛛䜙䛺䛔䛜䠅␆⏘䜢෌㛤䛧䛯䛔䛸௒䛿໭ᾏ㐨䛻⛣ఫ䛧䛶䛔䜛䚹䛚቎ཧ䜚䜒䛷䛝䛺
䛔䛣䛸䛻䛺䛳䛶䚸୍᫬䛿䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛛ኵ፬䛷ᛮ䛔ᝎ䜣䛰䛜䚸᭱㏆䛻䛺䛳䛶䜅䜛䛥䛸䜢ྲྀ䜚ᡠ䛩௨እ䛻䛺䛔䛸
๭䜚ษ䛳䛯䚹ᅜ䛾㝖ᰁ䛷䛿㝈⏺䛜䛒䜛䛾䛷䚸䛔䜝䛔䜝䛺᪉䛾༠ຊ䜢䛘䛺䛜䜙䚸୍᪥䜒᪩䛟Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ᖐ䜜䜛䜘
䛖䛺⎔ቃ䜢䛴䛟䜛䛯䜑䛻䚸⮬ศ䛯䛱䛷⥺㔞䜢ୗ䛢䜛◊✲䜢ጞ䜑䛶䛔䜛䛃䚹䠄༊ሗ➨ 㻥 ྕ䛂㛗Ἶ䛿䛹䛣䛛䜙᮶䛶䚸䛹
䛣䜈⾜䛟䛾䛛䛃➨ 㻟ᅇグ஦䜘䜚ᢤ⢋䠅㻌
䠎䠉䠎㻌 グ㘓ㄅసᡂ䛾ᶵ㐠䛛䜙⦅㞟ጤဨ఍䛾༠ാ䜈㻌
༊ሗ䛻䜸䞊䝷䝹䞉䝠䝇䝖䝸䞊䛾㐃㍕䜢ጞ䜑䛶༙ᖺ䜋䛹⤒㐣䛧䛯䛣䜝䛛䜙䚸༊㛗䜢䛿䛨䜑ᙺဨ᭷ᚿ䛻㛗Ἶ䛾グ
᠈䜢Ꮚ䜔Ꮮ䛻ఏ䛘䜛グ㘓䜢ṧ䛭䛖䛸䛔䛖ᶵ㐠䛜⌧䜜ጞ䜑䛯䚹➹⪅䜔⿕⅏ᚋ䛩䛠䛻㛗Ἶ䛻ධ䜚ᮧ䛛䜙≉ูチྍ
䜢ཷ䛡䛶⥅⥆ⓗ䛻グ㘓෗┿䜢᧜䜚⥆䛡䛶䛔䜛෗┿ᐙ䜙䛾ᥦゝ䜒䛒䜛䛜䚸䛭䜜௨ୖ䛻䛣䛾䜎䜎䛰䛸ඛ♽䛛䜙ཷ䛡
⥅䛔䛷䛝䛯㛗Ἶ䛸䛔䛖䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛜ᾘ䛘ኻ䛫䛶䛧䜎䛖䛸䛔䛖༴ᶵឤ䛛䜙䛺䛾䛰䜝䛖䚹䛸䛣䜝䛷㛗Ἶ⾜ᨻ༊䛷䛿䚸
㞳䜜㞳䜜䛻ᬽ䜙䛩ఫẸ䛜䚸ᖺ 㻝ᅇ㣤ᆏ Ἠ䛻㞟䜎䜚ぶ஺䜢 䜑䜛◊ಟ஺ὶ఍䜢㛤䛔䛶䛝䛯䚹㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻝㻝᭶䛻
㛤䛛䜜䛯➨ 㻠 ᅇ◊ಟ஺ὶ఍䜢๓䛻䚸༊㛗䛛䜙➹⪅䛻㛗Ἶ䛾グ㘓䜢䜎䛸䜑䜛஦ᴗ䜢◊ಟ஺ὶ఍ᙜ᪥䛻ఫẸ䛻
ྥ䛡䛶ᥦ᱌䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛾せㄳ䛜䛒䛳䛯䚹➹⪅䛿䚸䛭䜜䜎䛷㠃㆑䛿䛒䜛䜒䛾䛾ඹྠసᴗ䛿䛧䛯䛣䛸䛾䛺䛔㛗Ἶ
䛻㛵䜟䜛እ㒊༠ຊ⪅ 㻢ྡ䛻ኌ䜢䛛䛡䚸䠄௬䠅䛂㛗Ἶ䛾Ṕྐ䜢グ㘓䛩䜛఍䛃䛾Ⓨ㉳ே䛸䛺䛳䛶䜒䜙䛔䚸㐃ྡ䛷グ㘓
ㄅసᡂ䛾ᥦ᱌䜢༊ሗ䛺䜙䜃䛻◊ಟ஺ὶ఍䛷⾜䛳䛯䚹㻌
⩣ 㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻟 ᭶䛾ఫẸ⥲఍䛷᪂ᖺᗘ䛾஦ᴗ䛸䛧䛶グ㘓ㄅసᡂ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜Ỵ㆟䛥䜜䚸ᙺဨ䛚䜘䜃༊㛗
⤒㦂⪅䛻䜘䜛ఫẸ௦⾲ጤဨ㻣ྡ䛻䚸๓㏙Ⓨ㉳ே䛻᪂䛯䛻ᚿ㢪䛾䛒䛳䛯 㻟ྡ䛾♫఍Ꮫ㛵ಀ⪅䜢ຍ䛘䛯እ㒊༠
ຊጤဨ 㻝㻜 ྡ䛾⦅㞟ጤဨ఍䛜⤌⧊䛥䜜䛯䚹እ㒊ጤဨ䛾ᵓᡂ䛿䚸෗┿ᐙ 㻞ྡ䞉ሗ㐨㛵ಀ⪅ 㻞ྡ䞉኱Ꮫ㛵ಀ⪅ 㻡
ྡ䞉⚟ᓥ┴⫋ဨ㻝ྡ䠄๓ᖺ➹⪅䛾ୗ䛷㛗Ἶ䜢䝔䞊䝬䛻༞ᴗ◊✲䜢⾜䛳䛯᪂₲኱Ꮫ༞ᴗ⏕䠅䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸ྠ
ᖺ 㻡 ᭶䞉㻣 ᭶䛾 㻞 ᅇ䛾⦅㞟఍㆟䛷䛾άⓎ䛺ពぢ஺᥮䛻䜘䛳䛶䚸ᆅඖఫẸ䛾᪉䚻䛾䛂Ꮮ䛻ㄞ䜎䛫䛯䛔䛃䛸䛔䛖ኌ
䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸୰Ꮫ⏕䛟䜙䛔䛷䜒䜟䛛䜛䜘䛖䛺ෆᐜ䛻䛩䜛䛸䛔䛖᪉㔪䛻ἢ䛳䛯ලయⓗ䛺ฟ∧௻⏬䜢ᅛ䜑䛯䚹㻤
᭶䛛䜙㻥᭶䛻䛛䛡䛶䚸㛗Ἶ⾜ᨻ༊䛷⏝ព䛧䛯༳ๅண⟬㻞㻜㻜୓෇䛾ຓᡂ䜢䛴䛡䛶እ㒊ጤဨ䛾䝹䞊䝖䜢㏻䛨ၟᴗ
ฟ∧䛻ᛂ䛨䜛ฟ∧♫䜢᥈䛧䛯䚹䝯䝆䝱䞊䛺఍♫䛛䜙㡰䛻㻢♫䜈ᡴデ䛧䛯䜒䛾䛾䚸䛂㟈⅏≀䛿኎䜜䛺䛔䛃䛸䛾⌮⏤
䛷㻠♫䛻᩿䜙䜜䚸௻⏬䛻㈶ព䜢♧䛧䛯㻞♫䛻ᐃ౯タᐃ䛾ぢ✚䜚䜢౫㢗䛧䚸Ᏻ౯䛺㻝♫䜢㑅ᐃ䛧䛯䚹䛭䛾㛫䛻䜒
෗┿ᐙ䜔኱Ꮫ㛵ಀ⪅䛻䜘䜛᪲┒䛺ྲྀᮦ䛜✚䜏㔜䛽䜙䜜䚸෗┿䛸ఫẸ䛾ㄒ䜛䜸䞊䝷䝹䞉䝠䝇䝖䝸䞊䛷ᵓᡂ䛩䜛᭩
ㄅ 㻞䠅䛾ฟ∧ணᐃ䛜Ỵ䜎䛳䛯䚹䛭䛧䛶䚸ྠᖺ㻝㻜᭶䛾➨㻡ᅇ◊ಟ஺ὶ఍䛷㞟䜎䛳䛯ఫẸ䛻䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻟㻚㻝㻝๓䛾ฟ
∧䛻ྥ䛡䛯ሗ࿌䜢⾜䛳䛯䚹ཎⓎ஦ᨾ⿕⅏ 㻡 ࿘ᖺ䜢㛫㏆䛛䛻䛧䛺䛜䜙䜒䚸ᅜ䛾㝖ᰁ䛾ணᐃ䜒䛺䛟䚸ⱞ῰䛾㑅ᢥ
䛾ᮎ䚸ᖐ㑏䜢ㅉ䜑䛶㑊㞴ඛ䛻᪂㌿ᆅ䜢ồ䜑䜛ఫẸ䛜ቑ䛘䜛୰䚸఍ሙ䛛䜙䛿ᢿᡭ䜒‪䛝䚸㻝 ᖺ๓䛾◊ಟ஺ὶ఍
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䜘䜚䜒グ㘓ㄅ䛻ᑐ䛩䜛ఫẸ䛾✚ᴟⓗ䛺㞺ᅖẼ䛜⁻䛳䛶䛔䛯䚹༠ാసᴗ䛾䜎䛸䜑ᙺ䛾❧ሙ䛷䚸䛩䜉䛶䛾⪺䛝ྲྀ
䜚ㄪᰝ䛾㡢ኌ䛚䛣䛧䛾ῧ๐䜢䛧䛺䛜䜙䚸ணぢ䜢᤼㝖䛧ヰ⪅䛛䜙ከ㠃ⓗ䛻ヰ䜢ᘬ䛝ฟ䛩♫఍Ꮫ㛵ಀ⪅䛾⪺䛝ྲྀ
䜚䛾ᡭἲ䛻኱䛔䛻่⃭䜢ཷ䛡䛯䚹䛥䜙䛻෗┿ᐙ䛜㑅䜣䛰ఫẸ䛛䜙ᐤ䛫䜙䜜䛯෗┿䛸ే䛫䛶䚸ఫẸ୍ே୍ே䛾
ே⏕䛸㔜䛺䛳䛯㛗Ἶ䛸䛔䛖䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾ጼ䜢䛒䜙䛯䜑䛶Ⓨぢ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌
㻌
䠏㻌 ⎔ቃ⟶⌮䛾ྜពᙧᡂ䛻ྥ䛡䛶㻌
䠏䠉䠍㻌 䝁䝭䝳䝙䝔䜱ព㆑ඹ᭷ᨭ᥼䛛䜙⎔ቃ⟶⌮ᨭ᥼䜈㻌
๓ሗ䛷ሗ࿌䛧䛯 ᖺᗘ⛅䛻⾜䛳䛯䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ㞟ィ⤖ᯝ䛛䜙䛾ㄢ㢟䛸䛧䛶䛿䚸ḟ䛾 Ⅼ䛜ᣲ䛢䜙䜜䛶
䛔䛯䚹䐟ᚑ᮶䛾᚟⯆බႠఫᏯ䛾ᯟ⤌䜏䛻䛣䛰䜟䜙䛺䛔䚸ఫẸ䛾ᮃ䜐ఫ⎔ቃ䜔⏕䛝䛜䛔䚸䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹ྲྀᚓ
䛻ྥ䛡䛯䝃䝫䞊䝖䚸䐠㝖ᰁᚋ䛻㛗Ἶ䛻ᖐ䜛ᖐ䜙䛺䛔䜢ၥ䜟䛪䚸㛗Ἶ䛻ṧ䜛ᅵᆅ䜔ᐙ䛾ᑗ᮶䛾฼⏝䜔⟶⌮䛾
᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䚸⾜ᨻ༊඲య䛷⪃䛘ヰ䛧ྜ䛖䛧䛟䜏䜢䛴䛟䜛䛣䛸䚸䐡ᚎ䚻䛻ⷧ䜜䛴䛴䛒䜛ఫẸ䛾䛴䛺䛜䜚䜢෌⪃
䛩䜛䛯䜑䛾㛗Ἶ䛾グ㘓㞟䛺䛹䛾ไస䚹䛣䜜䜎䛷䚸ᖐᮧ䜢ᮇᚅ䛧䛴䛴㈺ൾ䜔㑊㞴⏕ά䜔᪂㌿ᆅ䛾☜ಖ䛻ఫẸ
䛾㛵ᚰ䛜ὀ䛜䜜䛶䛝䛯䛜䚸㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻟᭶䛾⿕⅏ 㻡࿘ᖺ䜢⠇┠䛻䚸䐠䛻ᣲ䛢䜙䜜䛯ᖐ㑏䛷䛝䛺䛔䜅䜛䛥䛸䛾ཎ㔝
໬䛜㐍䜐㎰ᆅ䜔Ꮿᆅ䚸බඹ⏝ᆅ䛺䛹䛾⎔ቃ⟶⌮䛾ၥ㢟䛜኱䛝䛟䜽䝻䞊䝈䜰䝑䝥䛥䜜䛶䛟䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹䛭䛾㝿䚸
ຠᯝⓗ䛺㝖ᰁ᪉ἲ䜔㧗⥺㔞ୗ䛻䛚䛡䜛᭷ຠ䛺ᅵᆅ฼⏝᪉ἲ䛾㛤Ⓨ䛺䛹⛉Ꮫᢏ⾡ⓗ䛺ㄢ㢟䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䛸䛸
䜒䛻䚸䛭䜜௨ୖ䛻䝁䝭䝳䝙䝔䜱༢఩䛷䛾⎔ቃ⟶⌮䛻ಀ䜛ྜពᙧᡂ䠄㞟ⴠᶵ⬟䞉䝮䝷ᶵ⬟䠅䛺䛹䚸♫఍ᢏ⾡ⓗ䛺ㄢ
㢟䜢䜽䝸䜰䛩䜛䛣䛸䛾㔜せᛶ䛜ᣦ᦬䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
➹⪅䛿䚸㛗Ἶグ㘓ㄅ䛾ฟ∧䛻䜘䛳䛶䝁䝭䝳䝙䝔䜱ព㆑ඹ᭷໬ᨭ᥼䛜୍ẁⴠ䜢㏄䛘䜛 㻞㻜㻝㻢 ᖺᗘ௨㝆䚸䛣䜜䜎
䛷⠏䛔䛶䛝䛯䜹䜴䞁䝍䞊䝟䞊䝖䛸䛾ಙ㢗㛵ಀ䛾ୖ䛻䚸ఫẸ䛾┤㠃䛧䛶䛔䜛᭱䜒ᅔ㞴䛺ㄢ㢟䛂⎔ቃ⟶⌮䛻ಀ䜛ྜ
ពᙧᡂ䛃䛻䚸䛣䜜䜎䛷䛾⮬㌟䛾◊✲⤒㦂䛚䜘䜃⌧ᅾ䛾◊✲䝔䞊䝬䛷䛒䜛䛂ᆅᇦ⥅ᢎ᪉ἲ䛃䛾ほⅬ䛛䜙ྲྀ䜚⤌䜒
䛖䛸⪃䛘䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛯䚹㻌
䠏䠉䠎㻌 䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎⓎ஦ᨾ⿕⅏ᆅ䜈䛾ᑟ䛝㻌
㛗Ἶ䛾ఫẸ䛜䚸䜅䜛䛥䛸䛸ᘬ䛝⿣䛛䜜䛶䛔䛟ᵝᏊ䜢ぢᏲ䜛୰䛷䚸⚾䛾㛵ᚰ䛿๓䚻䛛䜙Ẽ䛻䛺䛳䛶䛔䛯䝏䜵䝹
䝜䝤䜲䝸ཎⓎ஦ᨾ⿕⅏ᆅᇦ䜈ᑟ䛛䜜䛴䛴䛒䜛䚹㻌
ཎⓎ஦ᨾ䛻䜘䜛⿕⅏⪅䛾Ꮡᅾ䛿䚸⚟ᓥ௨๓䛻䛿 㻝㻥㻤㻢 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻢 ᪥䛻㉳䛝䛯䝋䞂䜱䜶䝖㐃㑥᫬௦䛾䝏䜵䝹䝜
䝤䜲䝸ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ䛻䜘䜛⿕⅏⪅䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䛾䜏䛷䛒䜛䚹䛭䛣䛷䚸㻞㻜㻝㻡 ᖺ᫓䛛䜙ኟ䛻䛛䛡䛶䚸᪂₲┴
❧኱Ꮫᅗ᭩㤋䛸᪂₲ᕷᅗ᭩㤋䛷䚸䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎⓎ஦ᨾ㛵㐃䛾ᩥ⊩᳨⣴䜢⾜䛔䚸᪥ᮏㄒᩥ⊩䛻䛴䛔䛶䛿
䛩䜉䛶ᡭ䛻ྲྀ䜚䚸⿕⅏ᆅᇦ䛾⎔ቃ⟶⌮䛻㛵䛩䜛ᩥ⊩䛻┠䜢㏻䛧䛶䜏䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䜟䛛䛳䛶䛝䛯䛾䛜䚸῝้䛺
ởᰁᆅᇦ䛿䝋䞂䜱䜶䝖㐃㑥ゎయᚋ䛾䝧䝷䝹䞊䝅䞉䜴䜽䝷䜲䝘䞉䝻䝅䜰䛾 㻟 ᅜ䛻ᗈ䛜䜚䚸ᗈ኱䛺❧䛱ධ䜚⚗Ṇ䛚䜘
䜃ไ㝈༊ᇦ䛜タ䛡䜙䜜䚸ఫẸ䛜㑊㞴䛧䛶ᾘ䛘䛯ᮧ䛾ᩘ䛿 㻠㻡㻤䚸ཎⓎ䛛䜙᭱䜒㞳䜜䛯ᮧ䛿 㻞㻤㻜㼗㼙 䛻䛚䜘䜃䚸῝
้䛺↓ఫ໬ᆅᇦ䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䛳䛯䚹㻌
䛥䜙䛻䝧䝷䝹䞊䝅䛾䝏䜵䝏䜵䝹䝇䜽ᆅ᪉䛷᧜䜙䜜䛯ᮏᶫᡂ୍┘╩䛾䝗䜻䝳䝯䞁䝍䝸䞊ᫎ⏬䛂䝘䞊䝆䝱䛾ᮧ䛃
䠄㻝㻥㻥㻣䠅䛸䛂䜰䝺䜽䝉䜲䛸Ἠ䛃䠄㻞㻜㻜㻞䠅䜢኱Ꮫᅗ᭩㤋ᡤⶶ 㻰㼂㻰 䛷ほ䛶䚸㛗Ἶグ㘓ㄅ䛾䜎䛸䜑᪉䛾ཧ⪃䛻Ꮚ䛹䜒ྥ
䛡䛻⦅䜎䜜䛯ᮏᶫᡂ୍ⴭ䛂䝘䞊䝆䝱ᕼᮃ䛾ᮧ䛃䜢᪂₲ᕷᅗ᭩㤋ⶶ᭩䛷ㄞ䜣䛰䚹䛂䝘䞊䝆䝱䛾ᮧ䛃䛿஦ᨾ๓䛾
㻟㻜㻜 ୡᖏ䛛䜙஦ᨾᚋ 㻢 ୡᖏ 㻝㻞 ே䛻ῶ䛳䛯䝗䜳䝐䝏ᮧ䛜䚸䛂䜰䝺䜽䝉䜲䛸Ἠ䛃䛿஦ᨾ๓䛾 㻝䠋㻝㻜 䛾 㻡㻡 ே䛜ᬽ䜙
䠎䠉䠎㻌 グ㘓ㄅసᡂ䛾ᶵ㐠䛛䜙⦅㞟ጤဨ఍䛾༠ാ䜈㻌
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福島原発事故被災コミュニティの支援に係る備忘録　2
䠐㻌 ⪃ᐹ㻌
䛩䝤䝆䝅䝏䜵ᮧ䛜᧜ᙳ䛾⯙ྎ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜙䛾䝗䜻䝳䝯䞁䝍䝸䞊ᫎീసရ䛷䚸ᮏᶫᡂ୍䛜ྲྀ䜚ୖ䛢䛯䝃䝬
䝅䝵䞊䝹䛸࿧䜀䜜䜛❧ධ⚗Ṇ༊ᇦෆ䛷⏕䛝䜛ே䚻䛾グ㘓䛿䚸᪂₲Ỉಛ⑓ᝈ⪅䛻ᐤ䜚ῧ䛳䛶᧜䜙䜜䛯ᑠᯘ┿
┘╩䛾䝗䜻䝳䝯䞁䝍䝸䞊ᫎ⏬䛂㜿㈡䛻⏕䛝䜛䛃䠄㻝㻥㻥㻞䠅䛻㏻䛨䜛䝇䝍䞁䝇䛷䚸㛗Ἶ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦ䛾
ఫẸ䛾ᑗ᮶䜢ᬯ♧䛥䛫䛯䚹䛱䛺䜏䛻䛂䝘䞊䝆䝱䛾ᮧ䛃䛾⦅㞟䝇䝍䝑䝣䛻ᑠᯘ┿䛾ྡ๓䛜䛒䛳䛯䚹㻌
䛂ᗈ䛔኱ᆅ䛾ୖ䛻䚸ே䚻䛾䛟䜙䛧䛜䛒䜛䚹䛣䛣䛷䛿ே䛿䚸⮬↛䛸ඹ䛻⏕䛝䛶䛝䛯䛾䛰䚹䛡䜜䛹䜒䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸
䛷஦ᨾ䛜㉳䛝䛯䛸䛝䚸㢼䛿䛣䛾䝏䜵䝏䜵䝹䝇䜽䛾⏫䛻䜐䛛䛳䛶䜅䛔䛶䛔䛯䚹㯮䛔㞼䛜✵䜢ὶ䜜䛶䛔䛳䛯䚹䛭䛧
䛶 㻝㻡 ศ㛫䜅䜚䛴䛵䛔䛯㯮䛔㞵䚹ே䜃䛸䛿䛰䜜䜒䚸䛭䛾㞵䛜ᨺᑕᛶ≀㉁䜢䜅䛟䜣䛷䛔䜛䛣䛸䜢䛧䜙䛺䛛䛳䛯䛾䛰䛃
㻡䛸⤂௓䛥䜜䛯ⓑ䝻䝅䜰ඹ࿴ᅜ䠄⌧ᅾ䛾䝧䝷䝹䞊䝅ඹ࿴ᅜ䠅䝂䝯䝹ᕞ䝏䜵䝏䜵䝹䝇䜽ᕷ䛻䛴䛔䛶䚸஦ᨾ䛾 㻡ᖺᚋ
䠄⚟ᓥཎⓎ஦ᨾ䛛䜙⌧ᅾ䛻⮳䜛⤒㐣ᖺᩘᚋ䠅䛻⿕⅏ᆅᇦ䜢ྲྀᮦ䛧䛯グ㘓䛜ṧ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛂ཎⓎ䛛䜙໭䜈 㻞㻜㻜
䜻䝻䚹⥳㇏䛛䛺ⲡཎ䛸᳃䛻ᅖ䜎䜜䚸஦ᨾ┤ᚋ䛿䚸㻟㻜 䜻䝻䝌䞊䞁䛛䜙㑊㞴䛧䛯Ꮚ౪䛯䛱䛾䝃䝬䞊䜻䝱䞁䝥ᆅ䛻䛺
䛳䛯䜋䛹䛾⨾䛧䛔ᅵᆅ䛰䚹ᚋ䛻䚸᳃䛾ởᰁ䛜䜟䛛䜚䚸Ꮚ౪䛯䛱䛿ཤ䛳䛯䚹䠄୰␎䠅䛔䜎䚸ྠᕷ䛷᭱኱䛾ၥ㢟䛻䛺
䛳䛶䛔䜛䛾䛿䚸␯㛤䛾䛣䛸䛰䚹㻝㻥㻥㻜ᖺ 㻟᭶ 㻞㻝᪥䛾ⓑ䝻䝅䜰ඹ࿴ᅜ䛾㛶൉఍㆟䛾Ỵᐃ䛷䚸㻝㻥㻥㻜ᖺ䛸 㻝㻥㻥㻝ᖺ୰
䛻䚸䝏䜵䝏䜵䝹䝇䜽ᆅ᪉䛾㻟㻜䛾ᮧ䛜␯㛤䜢⩏ົ௜䛡䜙䜜䛯䚹䠄୰␎䠅䛣䛖䛧䛯ィ⏬䛸䛿ู䛻䚸䛩䛷䛻ⱝ䛔ே䜢୰
ᚰ䛻䚸ከ䛟䛾ே䛜⏫䛛䜙⬺ฟ䛧⥆䛡䛶䛔䜛䚹㏫䛻⪁ே䛾ẚ⋡䛜ቑ䛘䛶䚸῝้䛺ປാຊ୙㊊䛜㉳䛝䛶䛔䜛䚹䠄୰
␎䠅ྠᆅ᪉䛛䜙ఫẸ䛾⬺ฟ䛜┠❧䛴䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛾䛿䚸㻝㻥㻤㻥 ᖺ᫓䛻ởᰁᆅᅗ䛜Ⓨ⾲䛥䜜䛶䛛䜙䚸䛸ྠᕷ㛗䛿
ㄝ᫂䛩䜛䚹㏫䛻ゝ䛘䜀䚸஦ᨾ䛛䜙䜎䜛 㻟ᖺ㛫䚸ఫẸ䛯䛱䛿䚸䜂䛹䛔ᨺᑕ⬟ởᰁ䛾ᅵᆅ䛷䛒䜛䛣䛸䜢▱䜙䛪䛻ఫ
䜣䛷䛔䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛭䛖䛧䛯ఫẸ䛾ኌ䜢௦ᘚ䛧䛶䚸䛄䛣䛾 㻠ᖺ㛫䚸ᨻᗓ䛿ఱ䜙䛾ᩆ᥼䜒䛧䛶䛟䜜䛺䛛䛳䛯䚹
⚾䛯䛱䛿䚸㨱ἲ䜢䛛䛡䜙䜜䛶╀䜙䛥䜜䛶䛔䛯䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛩䛅䚹䛣䛖ゝ䛳䛶䚸ᨻᗓ䜔ᕷᙜᒁ䛾⛎ᐦ୺⩏䜢ᢈุ䛩
䜛䛾䛿䚸ᑠඣ⛉་䛾ዪ་䜽䝷䝣䝏䜵䞁䜹䛥䜣䛃㻢䛸䛔䛳䛯ྲྀᮦグ㘓䛷䛒䜛䚹஦ᨾᚋྠ᫬ᮇ䛻ཎⓎ䛸䛾㊥㞳䜔䝍䜲
䝮䝇䝟䞁䛣䛭㐪䛘䚸㻟㻚㻝㻡 䛾⚟ᓥཎⓎ䛛䜙䛾୍᫬ⓗ㢼ྥ䛻஌䛳䛯ᨺᑕ⬟䝥䝹䞊䝮䛜䚸୙ᖾ䛺㝆㞷䛸㝆㞵䛻䜘䛳
ᅗ䠎㻌 䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ䛻䜘䜛ᨺᑕ⬟ởᰁ㻌
䠄ὀ䠅ฟ඾䠖ᗈἙ㝯୍䛂෗┿グ㘓㻌䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸㻌ᾘ䛘䛯 㻠㻡㻤 䛾ᮧ䛃
䝗䜳䝐䝏ᮧ㻌
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䛶㛗Ἶ⾜ᨻ༊䛻㧗⃰ᗘᅵተởᰁ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛯䛾䛸䜎䛳䛯䛟ྠ䛨≧ἣ䛜䚸㻞㻡 ᖺ๓䛻䝧䝷䝹䞊䝅䛾䝏䜵䝹䝏䜵
䝇䜽ᆅ᪉䛻㉳䛝䛶䛔䛯䛣䛸䜢㐜䜎䛝䛺䛜䜙▱䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹䜎䛯஦ᨾ䛾 㻝㻜 ᖺᚋ䚸⿕⅏⪅䜈䛾䜲䞁䝍䝡䝳䞊㞟
䛄䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䛾♳䜚䛅䛜ฟ∧䛥䜜䚸ୡ⏺ⓗ䛺཯㡪䜢ཷ䛡䛶䛔䛯䛣䛸䛻䚸㛗Ἶグ㘓ㄅ⦅㞟ᚋ䛻Ẽ䛵䛔䛯䚹㻌
䛥䜙䛻䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸⿕⅏ᆅᇦ䜢ᐇ㝿䛻ゼ䛽䛶䜏䜘䛖䛸ᛮ䛔᝟ሗ䜢᥈䛩୰䛷䚸⚾䛾㛵ᚰ䛻䜄䛳䛯䜚䛾䝒䜰䞊
䜢ぢ䛴䛡㻞㻜㻝㻡ᖺ㻡᭶ୗ᪪䛻ᛂເ䛧䛯䚹䝛䝑䝖ୖ䛷ぢ䛴䛛䜛䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸㛵㐃䝒䜰䞊䛿䚸䛔䜟䜖䜛䝎䞊䜽䝒䞊䝸
䝈䝮䛸࿧䜀䜜䜛Ⓨ㟁ᡤ䜔↓ே䛾⾤䜢ᕠ䜛ほග䝒䜰䞊䛜኱༙䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䚸ᙜヱ䝒䜰䞊䛿᪥ᮏ䛛䜙 㻣 Ἡ 㻤 ᪥
䛷䚸㛵ಀ┬ᗇゼၥ䜔⛣ఫ⪅䛾఍䛚䜘䜃䝃䝬䝅䝵䞊䝹䛸䛾᠓ㄯ䛺䛹䚸୎ᑀ䛺䝥䝻䜾䝷䝮䛜⤌䜏㎸䜎䜜䛶䛔䛯䚹
ദ⾜ேᩘ䛜㞟䜎䜙䛪䝒䜰䞊䛿ᐇ᪋䛥䜜䛺䛛䛳䛯䛜䚸௻⏬⪅䛷䛒䜛䝧䝷䝹䞊䝅ᅜ❧኱Ꮫ᪥ᮏㄒ⛉䞉ྂ⃝᫭ㅮᖌ
䛸䝯䞊䝹䜢஺䜟䛩䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䛩䜛䛸䚸䛺䜣䛸᪂₲┴❧኱Ꮫᅜ㝿ᆅᇦᏛ㒊 㻟 ᖺ䛾ᑠᯘ㐩ဢྩ䛜 㻞㻜㻝㻡 ᖺ᫓䛻
䝧䝷䝹䞊䝅ᅜ❧኱Ꮫ䛻▷ᮇ␃Ꮫ䛧䛶䛔䛶䚸ྂ⃝ㅮᖌ䛸㠃㆑䛜䛒䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䚹䛩䛠䛻ᑠᯘྩ䜢◊✲ᐊ䛻
࿧䜣䛷䚸⌧ᆅ䛾≧ἣ䜔ྂ⃝ㅮᖌ䛾ே䛸䛺䜚䛻䛴䛔䛶ヰ䜢⪺䛛䛫䛶䜒䜙䛳䛯䚹䛭䛾ᚋ䚸ྂ⃝ㅮᖌ䛜䝯䞊䝹䛷ᢈ
ุⓗ䛻⤂௓䛧䛶䛟䜜䛯䚸䝧䝷䝹䞊䝅䛷ྲྀᮦ䛧 㻞㻜㻜㻟 ᖺ䜰䜹䝕䝭䞊㈹▷⦅䝗䜻䝳䝯䞁䝍䝸䞊㒊㛛䜸䝇䜹䞊㈹䜢ཷ㈹
䛧䛯䝬䝸䜰䞁䞉䝕䝺䜸┘╩䛂䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䞉䝝䞊䝖䛃䜢 㼅㼛㼡㼠㼡㼎㼑 䛷ほ䛯䚹ᮏᶫᡂ୍┘╩సရ䛻䛟䜙䜉䚸ྠ䛨ᆅᇦ䛸
ඹ㏻䛩䜛䝔䞊䝬䜢ᢅ䛳䛯䜎䛳䛯䛟ᑐᴟⓗ䛺䝗䜻䝳䝯䞁䝍䝸䞊ᫎ⏬䛷䛒䛳䛯䚹᪥ᮏⓗឤᛶ䛸䜰䝯䝸䜹ⓗឤᛶ䠛㻌ఱ
䛜┿ᐇ䛷ఱ䛜⬮Ⰽ䛺䛾䛛䠛㻌┿ᐇ䛸䛿ఱ䛛䠛㻌䝧䝷䝹䞊䝅䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎⓎ஦ᨾ⿕⅏ᆅ䜢ゼ
䛽䚸⮬ศ䛾║䛷⌧ሙ䜢ぢ䛶⮬ศ䛾⪥䛷⌧ᆅ䛾ኌ䜢⪺䛝䛯䛔䛸䛔䛖ᛮ䛔䛜䜎䛩䜎䛩ເ䛳䛶䛝䛯䚹䛭䜣䛺ᢡ䚸ᒣ
ᙧฟ㌟䛾ྂ⃝ㅮᖌ䛛䜙䚸䝧䝷䝹䞊䝅ே䛾ኵே䛸Ꮚ䛹䜒䜢㐃䜜䛶ᖐ┬䛩䜛㝿䛻䚸䛛䛽䛶䜘䜚⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔䛯
䛂᪂₲┴❧⎔ቃ䛸ே㛫䛾䜅䜜䛒䛔㤋䠄᪂₲Ỉಛ⑓㈨ᩱ㤋䠅䛃ゼၥ䛻䛒䜟䛫䚸⚾䛾◊✲ᐊ䛻᮶䛶ពぢ஺᥮䜢䛧
䛯䛔䛸䛾⏦䛧ධ䜜䛜䛒䛳䛯䚹㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻣 ᭶ 㻟㻜 ᪥䛾༗ᚋ䚸ᑠᯘྩ䜒஺䛘䛶◊✲ᐊ䛷ពぢ஺᥮ᚋ䚸す኱⏿䛾ᪧᩪ
⸨ᐙู㑰䜔ྂ⏫ⰼ⾤䞉ᮏ⏫ᕷሙ䜢᱌ෆ䛧䚸䛥䜙䛻ྂ⃝ㅮᖌ䛾ᐟἩ䝩䝔䝹㏆䛟䛾᪂₲㥐䝡䝹ෆ䛾኱⾗㓇ሙ䛂ኳ
ᆅ㇏స䛃䛻ሙᡤ䜢⛣䛧䚸ኪ༙䜎䛷ពぢ஺᥮䜢⥆䛡䛯䚹ྂ⃝ㅮᖌ䛾㠀බᘧ䛾ヰ䛾୰䛻䛿䚸⚟ᓥཎⓎ஦ᨾᚋ䛻
᪥ᮏ䛛䜙䛾どᐹᅋ䜢᱌ෆ䛧䛯㝿䛾⎔ቃ┬䞉᚟⯆ᗇ䞉㆟ဨᅋ䞉Ẹ㛫ᅋయ䛾ព㆑䛾㐪䛔䜔䚸᪥ᮏ䛷䛾᝟ሗ䛸඲䛟
␗䛺䜛䝧䝷䝹䞊䝅䛾≧ἣ䛺䛹䚸⯆࿡῝䛔ヰ㢟䛻䛒䜅䜜䛶䛔䛯䚹ᙼ䛿⩣᪩ᮅ䚸䛂ᐩᒣ┴❧䜲䝍䜲䜲䝍䜲⑓㈨ᩱ㤋䛃
䛻ྥ䛡䛶䚸㢼䛾䜘䛖䛻᪑❧䛳䛶⾜䛳䛯䚹㻌
䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎⓎ஦ᨾ⿕⅏ᆅ䛷䛿⌧ᅾ䚸❧䛱ධ䜚⚗Ṇ䛚䜘䜃ไ㝈༊ᇦእ䜈䛾⛣ఫ⪅䛸䠄䝃䝬䝅䝵䞊䝹䛸࿧
䜀䜜䜛䠅༊ᇦෆᒃఫ⪅䛜䚸⿕⅏ᚋ䛩䛷䛻 㻟㻜 ᖺ㏆䛔⏕ά䜢⥅⥆䛧䛶䛔䜛䚹ᚑ䛳䛶䚸➹⪅䛿䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸⿕⅏
ᆅᇦ䛾⤒㦂▱䛛䜙䚸⚟ᓥ䛾ᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦ䛻䛚䛡䜛௒ᚋ䛾⎔ቃ⟶⌮᪉ἲ䜢⪃ᐹ䛩䜛వᆅ䛜༑ศ䛻ṧ䛥䜜䛶
䛔䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹⚟ᓥ䛚䜘䜃䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䛾ཎⓎ஦ᨾ䛻㛵䛩䜛ẚ㍑◊✲䛿㏆ᖺ⵳✚䜢ቑ䛧䛴䛴䛒䜛䛜䚸䛭
䛾ከ䛟䛿ேయ䜔⏕≀䛻୚䛘䜛ᨺᑕ⥺䛾ᙳ㡪䛻㛵䜟䜛⮬↛⛉Ꮫⓗศ㔝䛷䛒䜛䚹⎔ቃ⟶⌮䛻㛵䜟䜛◊✲䛸䛧䛶
䛿䚸㻞㻜 ᖺ௨ୖ䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ᨭ᥼䛻ಀ䛳䛶䛝䛯Ἑ⏣ᫀᮾ䜙䛜䚸䛄䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䛸⚟ᓥ䛅⥳㢼ฟ∧䠄㻞㻜㻝㻝䠅௚䛾ᩥ
⊩䛻䜘䜚䚸㎰ᆅ䛾㝖ᰁᢏ⾡䛺䛹䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䛷䛾▱ぢ䜢⚟ᓥ䛻⛣㌿䛩䜛䛯䜑䛾ᥦゝ䜢䜎䛸䜑䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧ྂ
⃝ㅮᖌ䛿䚸⌧ᆅ䛻䛚䛡䜛㝖ᰁᢏ⾡ホ౯䛸䛿඲䛟␗䛺䜛ᥦゝ䛷䛒䜛䛸ᣦ᦬䛩䜛䚹㻌
ᅄ༙ୡ⣖๓䜢Ṍ䜐䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸⿕⅏ᆅᇦ䛾⤒㦂䛛䜙⚟ᓥ䛜Ꮫ䜆䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸ᨵ䜑䛶⮬㌟䛾◊✲㡿ᇦ䛛
䜙⪃䛘䛶䜏䛯䛔䛸ᛮ䛖䚹㻌
䠐㻌 ⪃ᐹ㻌
௒ᅇሗ࿌䛧䛯άື䜢᣺䜚㏉䜛䛸䚸䛂ᆅᇦ⥅ᢎ᪉ἲ䛃䛒䜛䛔䛿䛂ᆅᇦ䝕䝄䜲䞁ㄽ䛃䛾ほⅬ䛛䜙䛔䛟䛴䛛ᩚ⌮䛧䛶
䛚䛟䜉䛝Ⅼ䛜䛒䜛䚹㻌
䜎䛪䚸➹⪅䛜ጞ䜑䛯㞟ⴠ䛾グ᠈䜢㞟䜑䜛సᴗ䜢༊ሗ䛾㐃㍕グ஦䛻䛧䛶ఫẸ䛻㏉䛧䚸䛭䛾཯㡪䜢⫼ᬒ䛻ఫ
ᅗ䠎㻌 䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ䛻䜘䜛ᨺᑕ⬟ởᰁ
䝗䜳䝐䝏ᮧ㻌
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福島原発事故被災コミュニティの支援に係る備忘録　2
Ẹ᭷ᚿ䛛䜙䛾㛗Ἶグ㘓ㄅసᡂ䛾ᶵ㐠䛻䛴䛺䛜䜚䚸⾜ᨻ༊䛾⥲఍䛷஦ᴗ䛸䛧䛶ㄆ䜑䜙䜜䛯䛾䛿䚸䛂ᆅᇦ䝕䝄䜲
䞁ㄽ䛃䛾ᩍ⛉᭩䛄ᅗㄝ㻌㒔ᕷ䝕䝄䜲䞁䛾㐍䜑᪉䛅㻠㻕䛾䠘⦅㞟 㻜㻝 ᕸ▼䜢ᡴ䛴䠚䛻ヱᙜ䛩䜛䚹䜹䜴䞁䝍䞊䝟䞊䝖䛾
཯ᛂ䛾ኚ໬䛻ᑐᛂ䛧䚸㐺ษ䛻䝫䝆䝅䝵䝙䞁䜾䜢ኚ䛘䛺䛜䜙䚸ᕸ▼䜢ᡴ䛳䛶䛔䛡䛯䛣䛸䛜ຌ䜢ዌ䛧䛯䚹ḟ䛻䚸㻝㻣
ྡ䛾ጤဨ䛜グ㘓ㄅ⦅㞟ጤဨ఍䜢⤌⧊䛧䚸㻠 ᅇ䛻䜟䛯䜛⦅㞟఍㆟䜢䛿䛨䜑䚸⦅㞟᪉㔪䛻䛴䛔䛶䛾⧞䜚㏉䛧䛾㞟
ᅋⓗពぢ஺᥮䛸㐺ษ䛺ศᴗ䛻䜘䜚ฟ∧䛻ྥ䛡䛶ື䛝ฟ䛧䛯䛾䛿䠘⦅㞟㻜㻞䛔䛟䛴䜒䛾㐨➽䜢᳨ウ䛩䜛䠚䝥䝻䝉
䝇䛸䠘⦅㞟 㻜㻟 యไ䜢ᩚ䛘ᕸ㝕䜢⤌䜐䠚䛾⤖ᯝ䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䛣䛾᭩ㄅ 㻡㻕䛿䚸ฟ∧๓䛛䜙ከ䛟䛾䝯䝕
䜱䜰䛻኱䛝䛟ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹㻌
䛥䜙䛻䚸ཎⓎ஦ᨾ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䜎䛷䛿ఱ䛾ඹ᭷ព㆑䜒䛺䛛䛳䛯⚟ᓥ䛸䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䛾ே䚻䛜䚸஦ᨾᚋ䛻䜟䛛
䛻ᨺᑕ⥺䜈䛾ᠱᛕ䚸ཎⓎ⿕⅏⪅䛸䛔䛖ព㆑㞟ྜ䜢ᙧᡂ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸⚟ᓥ䛛䜙䛿㝖ᰁ䜔⏥≧
⭢䜺䞁䛺䛹䛻㛵䛩䜛どᐹᅋ䛜䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䛾⿕⅏ᆅ䜢ゼ䜜䚸䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䛛䜙䜒་⒪㛵ಀ⪅䛺䛹䛜⚟ᓥ䜢
ゼ䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䝁䝭䝳䝙䝔䜱ព㆑䛜䚸㻞㻡 ᖺ䛾᫬ᕪ䛸ᅜቃ䜢䛿䜛䛛䛻㉸䛘䛯䝻䞊䜹䝹䛸䝻䞊䜹䝹䛻ඹ᭷䛥䜜
䛯䛸䛔䛘䜛䚹䛥䜙䛻㻞㻜㻝㻢ᖺ㻞᭶䚸ၟ♫䜢㏻䛧༊ሗ䛂䜎䛢䛽䛘䛹䛕䟿䛺䛜䛹䜝䛃䛾䝞䝑䜽䝘䞁䝞䞊䛜䚸䝇䝍䞁䝣䜷䞊䝗
኱Ꮫᮾ䜰䝆䜰ᅗ᭩㤋䛾ⶶ᭩䛻ຍ䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹䛣䜜䜙䛾䛣䛸䛿䠘⦅㞟 㻜㻠 Ἴཬ䛸㐃ᦠ䜢⏕䜏ฟ䛩䠚䛻
ᙜ䛯䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛂ᆅᇦ⥅ᢎ᪉ἲ䛃䛻䛚䛡䜛ព㆑䛾ඹ᭷䛾㔜せᛶ䜢♧䛧䛶䛔䜛䛸䜒ゝ䛘䜘䛖䚹㻌
ㅰ㻌 ㎡
᭱ᚋ䛻➹⪅䛾ㄪᰝ䛻䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛔䛯㛗ἾఫẸ䛾ⓙᵝ䛺䜙䜃䛻άື䛻༠ຊ䛧䛶䛟䜜䛯ᆅᇦ⎔ቃ䝁䞊䝇ᩍ
⫱ᨭ᥼䝇䝍䝑䝣䛾ᑠᯘ䝋䞁䝎䝺䝑䜺䞊ᮍᶞ䛥䜣䛸ᒣ୰◊✲ᐊ䛾༞ᴗ◊✲⏕䛯䛱䛻ឤㅰ䛧䜎䛩䚹䛺䛚䚸ᮏ✏䛻
グ㍕䛧䛯ᐇ㊶άື䛾୍㒊䛿䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㻔ㄢ㢟␒ྕ 㻞㻟㻢㻡㻝㻜㻟㻥㻕䛚䜘䜃ᖹᡂ 㻞㻡
ᖺᗘ᪂₲┴❧኱Ꮫᩍ⫱◊✲άື᥎㐍஦ᴗ䚸ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺᗘ᪂₲┴❧኱Ꮫᆅᇦ㈉⊩஦ᴗ䛸䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
ཧ⪃ᩥ⊩
㻝㻕ᒣ୰▱ᙪ 㻞㻜㻝㻞㻚㑇ఏᏛ䞉⬻⛉Ꮫ䜢᥼⏝䛧䛯ᆅᇦ⥅ᢎㄽ㻘᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍⥲ྜㄽᩥㄅ 㻺㼛㻚㻝㻜㻘㻌㼜㻣㻤㻙㻤㻝㻌
㻞㻕ᒣ୰▱ᙪ 㻞㻜㻝㻡䠊䛄ᆅ⌫䛾ఫ䜎䛔᪉ぢ⪺㘓䛅Ⱗ⵷᭩ᡣฟ∧䠊㻌
㻟㻕ᒣ୰▱ᙪ 㻞㻜㻝㻡䠊㉺ቃ䠄⬺㡿ᇦ䠅ⓗ䛻ఙ⦰䛩䜛ᆅᇦᛶ䛻㛵䛩䜛⪃ᐹ㻌 䇷⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ⿕⅏ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛グ
㏙ヨ⾜㻘ᆅᇦ䝕䝄䜲䞁Ꮫ఍ㄅ 㻺㼛㻚㻢㻘㼜㻥㻥㻙㻝㻝㻥㻌
㻠㻕బ⸨⁠䚸ᚋ⸨᫓ᙪ䚸⏣୰⁠ኵ䚸ᒣ୰▱ᙪ 㻞㻜㻜㻢㻚䛄ᅗㄝ㒔ᕷ䝕䝄䜲䞁䛾㐍䜑᪉䛅୸ၿ㻌
㻡㻕㛗Ἶグ㘓ㄅ⦅㞟ጤဨ఍ 㻞㻜㻝㻢䠊䛄䜒䛹䜜䛺䛔ᨾ㒓
䜅䜛䛥䛸
㻌 ⚟ᓥ┴㣤⯓ᮧᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦ䛾グ᠈䛅Ⱗ⵷᭩ᡣฟ∧䠊㻌
                                                                 
ὀ
1 㻌 㻌 ᪂₲┴❧኱Ꮫᅜ㝿ᆅᇦᏛ㒊
2 㻌 㻌 㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻞 ᭶䛛䜙ᖺ 㻢ᅇ䚸㻭㻟 ୧㠃ๅ䜚䠎䛴ᢡ䜚䛷䚸⿕⅏᫬඲ୡᖏ䛾㑊㞴ඛ䜎䛯䛿㌿ฟඛ䛚䜘䜃ᨭ᥼⪅䛻㒑㏦䚹
3 㻌 㻌 㻝㻤㻤㻥 ᖺ䛾⏫ᮧไ᪋⾜䛻䜘䜚ᪧẚ᭮ᮧ䛸ᪧ㣤ᵽᮧ䛜ྜే䛧䛶䛷䛝䛯ᮧ䛷䚸㻝㻥㻡㻢 ᖺ኱⯓ᮧ䛸ྜే䛧⌧ᅾ䛾㣤⯓ᮧ䛜Ⓨ
㊊䛩䜛䜎䛷Ꮡ⥆䚹
4 㻌 㻌 ᮧ䛸䛧䛶䛄┦㤿⸬ᨻྐ䛅䛻ṇᘧ䛻グ㘓䛥䜜䜛䛾䛿㻝㻢㻡㻢㻌㻔᫂ᬺ㻞㻕ᖺ䛾䛣䛸䛷䛒䛳䛯䛜䚸ᐇ㝿䛻䛿䜒䛳䛸ྂ䛟䛛䜙ᮧ䛾㉳※䛜
䛒䛳䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹䠄ẚ᭮ᆅ༊ูィ⏬⟇ᐃጤဨ఍䚸㻞㻜㻜㻢䚸㻝㻜㻟 㡫䠅㻌 㻝㻤㻤㻥 ᖺ㣤᭮ᮧ䛜Ⓨ㊊䛩䜛䜎䛷Ꮡ⥆䚹
5 㻌 㻌 ᮏᶫᡂ୍ 㻝㻥㻥㻟㻚䛄䝘䞊䝆䝱ᕼᮃ䛾ᮧ㻙䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸䚸䛔䛾䛱䛾኱ᆅ䛅Ꮫ◊㻚㻝㻝 㡫
6 㻌 㻌 ᮅ᪥᪂⪺䛂ཎⓎၥ㢟䛃ྲྀᮦ⌜ 㻝㻥㻥㻜㻚䛄䝏䜵䝹䝜䝤䜲䝸ởᰁ኱ᆅ㻙㻡 ᖺ┠䛾ሗ࿌䛅ᮅ᪥᪂⪺♫㻚㼜㻥㻟㻙㻥㻣
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